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It Was However A Beautiful Summer 
That Summer 
T h e s u n d i d n o t cease. C o m i n g ; g o i n g , p a c i n g 
back a n d f o r t h before the house . 
S h e , u p s t a i r s , l o o k e d f o r the a n t i q u a t e d , 
repeated w o r d s of the f irst t r u t h t h a n k s to w h i c h 
a l l is p o s s i b l e : c r i m s o n b l o o d , beacons w i t h y e l -
l o w eyes. T h e c r i m s o n b l o o d above a l l for s i m p l e 
is the s a n d w h i c h h o n o r s it o r the h u m a n m o u t h . 
T h e c r i m s o n b l o o d r e c a l l e d to her c e r t a i n 
s i lver plat ters w h i c h repose, s h i n i n g at t imes 
a c c o r d i n g to m o o d . 
She k n e w that one m u s t d i s t rus t m i r r o r s a n d 
w i n d o w s because of the u n k n o w n s w h i c h l i e i n 
w a i t : 
the leaf of the p l a n e tree 
the c l o u d - b u r s t s i n M a r c h 
the s h o u l d e r s of the w a t e r - g i r l w h o leads y o u 
s t ra ight to the r iver . 
C a n o n e c o m e d o w n for this s u n w h o shakes 
h i s h a i r w i t h i m p a t i e n c e , s a y i n g three t imes y o u r 
n a m e w i t h o u t h a v i n g t o u c h e d y o u , three t imes 
the m a r b l e , the s i lver c h a n d e l i e r p l a c e d near the 
w i n d o w o n p u r p o s e , precisely? 
w i t h o u t h a v i n g i n v o k e d the f a i t h f u l , the w h i t e 
nett le , the l i n d e n the b i r c h , these f r iends of g o o d 
fortune? 
She r e m e m b e r e d that she h a d seen h i m p l a c e 
h i s l i m b s a g a i n s t the b l a c k b e r r y b u s h s p e a k i n g 
to a l m o s t every o n e w h i l e r a i s i n g their l i t t l e 
b l a c k heads , t h e n the o t h e r b e l o w w h o s p o k e o f 
g o l d : 
" I g o to the w o o d s 
to m a r k e t 
to the q u a y s of the Se ine 
to h i l l s w h i c h o p e n u p . " 
O n e d a y t h e y ' l l c a l l h i m : k i n g of the 
a r m i e s 
L e t h i m p u l l back h i s neck f r o m victor ies , 
t u r n o n t o the street w h i c h offers leather, 
table m i r r o r s , d a n c e r c h a i r s : w h o t u r n 
u p o n themselves o n the f o u r t h f l o o r , she 
d r i n k s a l ready the f irst dregs of l u n a r 
t r i u m p h . 
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